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1 Souvenirs d’un ingénieur iranien des pétroles qui, par ses fonctions de responsabilité, a
vécu la nationalisation du pétrole et le coup d’État pour renverser Moṣṣadeq dans une
position d’observateur privilégié. Ces courtes remarques et analyses ne remettent pas en
cause  les  faits  connus,  mais  permettent  de  mieux  comprendre  la  situation  vue  de
l’intérieur, entre le personnel, l’AIOC, l’organisation du Budget, les politiques.
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